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目前发达国家普遍采用高新技术、高灵敏的检测设备进行精密分析，从而大大提高了检测标










































是这项工作在国内的影响力还远远不够，尚处于起步阶段。!%%! 年在我国 & 万多家纺织品企业中，
























































第 ! 期 廖 宁：绿色贸易壁垒：我国纺织品和服装出口的一大障碍 ·!"·
